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LISTE DES MEMBRES 
Date de l'élection 
27 juin 1901 • . • . • . .
18 décembre 1900 
10 mars 1904 ...... 
8 juin 1905 ....... 
21 mars 190'7 . . • • • .
13 mai 1909 ..... 
. .
2 janvier 1920 . .
. . •
MEMBRES TITULAIRES 
MM. 
Duou1s (V . . ]'.), C. *· Directeur honoraire au Ministère 
de !'Agriculture, 16, avenue Hoche, Le Vésinet (8.·et-0.). 
DELMER (Dr), ex-Chef de t.ravaux à l'Ecole d'Alfort, 
Loison-sur·Créquigne (Nord). 
MARTEI, œ.-H.), o. *· Directeur honoraire du Senice 
sanitaire de la Seine, Membre de l'Académie de Méde­
cine, rue Carnot, 71, à Suresnes. 
CoQUOT <A.), O. *·· Professeur honoraire des Ecoles vété­
rinaires, 47, Grande-Rue, à Saint-Maurice (Seine), 
Membre correspondant de l'Académie d'Agriculture. 
BASSET lJ.), *· Professeur honoraire des Ecoles vétéri­
naires, Membre corretJpondant de l'Académie d'Agricul­
ture, à Montbron (Charente). 
PmTTRE (M.-L.), O. *· Membre de l'Académie d'Agricul­
ture. 6, rue de la Mission-Marchand, Paris (168), 
CÉSAR! (E.), 'O. *· ex.Chef de service à l'Institut Pasteur, 
villa Rosette, rout e Napoléen, 21, à Grasse (A.-M.). 
8 
8 janvier Hl20 .... 
6 mai 1923 ...... . 
8 novembre 1923 . . 
15 mai 1924 
6 novembre 1924 
5 mars 1925 
18 juin 1925 . . . . . . . 
21 novembre 1935 .. 
15 juin 1939 ...... . 
16 avril 194� ..... . 
7 janvier 1943 
6 mai l!J43 
10 juin 1943 
4 novembre 1943 
6 juillet 1944 ..... 
7 juin 1945 • . . . . . .
6 décembre 1945 
2 mai 1946 ...... . 
4 juillet 19!6 ..... 
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MAGNE (J.-F.), *· Professeur honoraire à l'Institut a.gro· 
nomique, Château de Bonneval, à La Haye-Aubrée, 
par Routot (Eure). 
LESBOLYIUES 1G.), O. *' Professeur honora i re à l'Eco]e 
YMerinairc d'Alfort, Directeur de la Sta1ion d'études sur 
les ;J1li11wux de basse-cour , Membre tle l'Acndêrnie de 
:\1édecine. 
CAtlCHEMEZ (L.), *· Che! de service honoraire du Ser­
vice sanitaire de la Seine, Formeries (Oise). 
BouRDF.LLE (E.), O. *· Professeur honoraire du Muséum 
d.Histoire naturelle, 10, boulevard de Port-Royal, à 
Paris. 
HE:\J\Es (F.). *' Directeur des SerYices Yètèrinaires en 
retraite. :), s<]uare Delormel, Paris (lJcJ. 
MArGNON tF.), O. *· Professeur honoraire des Ecoles vété· 
rinaires, 8, rue des Marronniers, à Pa.ris (16e). 
URBAl!'l (A.), C. *· Professeur au Muséum d'Histoire 
naturelle, Membre de l'Académie de Médecine, Membre 
correspondant de J'Académie d'Agriculture, 57, rue 
Cuvier, à Paris (5e). 
RAMON Œ.), G. O. *· Directeur de l'Office international 
des Epizooties, Membre de l'Académie des Sciences, 
:\1embre de l'Académie de Médecine, l�. <1Yt>n1Jt- Lt'·once­
Bncquet, à Garches (Seine-et-Oisel. 
ROBIN (V.), O. *· Professeur à !'Ecole vétérinaire d'Alfort. 
Bnr.ssou (C.), O. *· Directeur de l'Ecole v�térinaire 
d'Alfort, Membre de l 'Académ ie de :Médecine. Membre 
de l'Académie d'Agriculture. 
VERGE (J.), O. *· Professeur à l'Ecole vétérinaire d'Alfort, 
Membre de l'Académie de Médecine. 
MARCENAC (N.), O. *• Professeur à l'Ecole vétérinaire 
d'Alfort, Membre de l'Académie d'Agriculture. 
THIEULIN (G.), Agrégé des Ecoles vétérinaires, chef de 
secteur, chef de laboratoire au service vétérinaire de la 
Seine, 113. avenue Victor-Hugo, à Paris lm� 1. 
LETARD (E.), *· Professeur à l'Ecole vétérinaire d 'Alfort, 
Membre de l'Académie d'Agriculture. 
SnrnNNET (H.), *· Professeur à !'Ecole vétérinaire d'Alfort 
et à l'Institut national agronomique, Membre de l'Aca­
ii.émie de Médecine. 
BLANCIIARD (R.), *· Chef de secteur, Chef de laboratoire 
au Service vétérinaire de la Seine, 174, rue de Vaugi­
rard, Paris (15e). 
lJEBLOIS \C.). *· Maître de recherches au Centre inter­
national de l'Enfance, 11, rue de l'Orillon, Parie (Ile). 
Bo1·cttn \A.), Vétérinaire, 42, avenue Général-Leclerc. - 3. 
Chantilly (Oise). 
GUÉRIN (C.). C. *· Chef de Service à l'Institut Pasteur, 
Membre de l'Académie dl! Médecine, 96, rue Falguière, 
à Paris. 
4 juillet 1946 • . . . .
7 novembre 1946 
7 novembre 1946 
ts juin 1947 ...... . 
8 janvier Hl48 .... 
6 j anvier 1949 . . . . 
28 juin 1951 
28 juin 1951 
28 juin 1951 ...... . 
3 avril 1952 ..... . 
6 novembre 1952 . . 
6 novembre Hl52 ... 
18 ju in Hl53 
MM. 
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NrcoL tI.J. 1, *· Direc1eur de l'Institut Pasteur de Gar­
ches (Seine-et-Oise). 
MÉRY (F.}. Vétérinaire, 41, rue de Chazelles, à Paris f7e). 
R1cHOU (R.), Maître de recherches à l'Institut national 
d 'Hygiène, allée des Haras, 2:2, à Vaucresson (Seine-et­
Oise). 
VELU (}I.), O. *' :Vétérinaire-Lieutenant-Colonel en 
retraite, Membre correspondant de ! 'Académie de Méde­
cine et. de l'Aca<lémie d'Agriculture , 15, rue du Cam­
bodge, Paris (20cl. 
NÉVOT (A.}, *· ex-Chef de secteur au service vétérinaire de 
la Seine, profeflseur agrégé à la Faculté de Médecine 
de Paris, 10, avenue Franklin-Roosevelt, Vincennes. 
Gu1LHON (J.), professeur à !'Ecole nationale vétérinaire 
d'Alfort. 
FORGEOT iP.), O. *· Vétérinaire-Colonel en retraite, rue 
J ules-Breton à Paris (13e). 
GUILLOT (G.), *· . Vétérinaire-Colonel, Inspecteur tech ­
nique du Service vétérinaire de !'Armée, rue de Baby­
lone, 39, à Paris. 
JACOTOT (li.), Chef de Service à l'Institut Pasteur de Paris. 
DRmux iH.), professeur à ! 'Ecole nationale vétérinaire 
d 'Alfort. 
BlNET (L.), G. O. *· Doyen de la Faculté de Médecine 
de Paris, Membre de l'Académie des Sciences, Mem­
bre de l ' Académie de Médecine. 
Du RIEUX (J.), Docteur vétérinaire, 18, rue des Cordeliers 
à Meaux (Seine-et-Marne). 
CArPws (0.), O. *· Vétêrinaire-Général du cadre de 
réserve, 4, me Saint-::\Jartin. à :Maisons-Laffitte (Seine­
et-Oise). 
MEMBRES ASSOCIÉS 
Associés nationaux 
CAROUGEAU, *• Inspecteur général des Services zootechniques des Colonies, en 
retraite, 12, rue du Cherche-Midi, à Paris. 
DARROU, O. *' Vétérinaire-Lieutenant-Colonel eu retraite, 3:3, avenue de Suffren , 
à Parie. 
D&SLIBNS (L.), *· Vétérinaire à Châtillon-sur-Seine (Côte-d 'Or). 
Douvu.JLE, O. *· Professeur honoraire de !'Ecole vétérinaire de Lyon. 
REMLINGER (Dr), O. *· Directeur de l'Institut Pasteur de Tanger, Membre de 
l'Académie de Médèc"in'e. Correspondant de l'Académie des Sciences. 
VIVIEN, 0, *· Vétérina ire-Gènéra l <ln cadrf' dè 1éserve, 8H, rne de Vaugirartl. 
Paris (6e). 
Associés étranqers .. , . ' 
MM. 
Sir CAao·r, Chef honoraire des Services vétérinaires de la Grande-Bretagne, 
à Londres. 
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Van GomsENHOVEN (C.), Recteur de l'Ecole vétérinaire de Cureghem, Bruxelles. 
LANFRANCHI, Président de la Faculté vétérinaire de Bologne. 
MAREK, Professeur honoraire de la Faculté vétérinaire de Budapest. 
SKRIABINE, Membre de l'Académie des Sciences de l'U. R. S. S., Directeur de 
!"Institut central cl"Helm:nthologie de Moscou. 
MEMBRES CORRESPONDANTS 
CoTTespondants nationaux 
MM. 
A1i110T (R.), Docteur vétérinaire à Vendôme (Loir-et-Cher). 
ANKLY, Vétérinaire d'arrondissement, à. Colmar. 
BAILLY, *" Chef de service à l'Institut Pasteur de Tanger, Membre correspondant 
de l'Académie de Médecine. 
BALOZET, *· Sous-Directeur de l'Institut Pasteur de Tunis, Membre correspon­
dant de l'Académie de Médecine. 
BARRAT (E.), Docteur vétérinaire, l, avenue de Strasbourg, Châlons-sur-Marne 
(Marne) . 
.BAROTTB, *· 17, Viale Liguria, Milan. 
BIDAULT (Dr), O. *· Vétérinaire-Colonel en retraite, 12, square Desaix , à 
Paris (t5e). 
BRION (A.), *· Professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
BucK (G.), Chef dn Laboratoire du Service de !'Elevage à Tananarive (Mada­
gascar). 
CARITTE, O. *· Vétérinaire-Général du cadre de réserve, 30, rue "Jacques-Dulud, 
à Neuilly-sur-Seine. 
CHARITAT (P.), Docteur vétérinaire à Montrichard (Loir-et-Cher). 
CHABSIONEUX (F.), Docteur vétérinaire à Tours-sur-Marne (Marne). 
CHAVANCE (J.), Docteur vétérinaire à Saint-Florentin (Yonne). 
CuRASSON, *· Inspecteur général honoraire des Services zootechniques des Colo­
nies, Poligny (Jura). 
DARRASPEN, *· ,P rofesseur à !'Ecole vétérinaire de Toulouse. 
DELPY (L.-P.), Inspecteur général .des Services de !'Elevage de la France d'Outre­
mer, Macy-l'Etoile (Rhône). 
DESCAZEAUX (J.), *· Vétéiinaire-Coionel en retra.ite à Lavilledieu (Tarn -et-Garonne). 
DONATIEN, *· Chef de service à. l'Institut Pasteur d'Algérie, Membre correspon­
dant de l'Académie des Sciences et de l'Académie de Médecine, à Alger. 
DUBOIS (Dr Ch.), O. *· Directeur des Services vétérinaires, &n retraite à Col­
mars-les-Alpes (Basses-Alpes). 
FAYET, O. *· Vétérinaire-Commandant en retraite, 2, avenue des Orangers, 
à Nic�. 
FAURE-BRAC, Directeur des Services vétérinaires des Alpes-Maritimes, Nice. 
GoRET (P.), Professeur à l 'Ecole vétérinaire de Lyon. 
GouLAY, *· arbitre honora.ire près le •rribunal de Commerce de la Seine, Doc­
teur vétérinaire, rue de Pontoise, 3, à Paris (59). 
GnnrPRET (Ch.), Inspecteur régional du Service de l 'Elevage du Maroc à. Fès. 
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HuGUIER (Dr), O. *· Vétérinaire-Colonel en retraite, 15, rue de Vendôme, à 
Marseille. 
HuoN, *· 8, quai Marceau, à Martigues (Bouches-du-Rhône). 
JACQUET (J.), Professeur à la Faculté des Sciences, Directeur <lu Laboratoire de 
Biologie et d 'Hygiène, 11, place de la Libération à Caen. 
JoRB D ' AncEs , Directeur des Recherches zootechniques et vétérinaires en Algérie. 
Maison Carrée. · 
.TuNG, O. *· Dir�cteur de l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
LAF&Nb'RE (H.), Directeur des Services vétérinaires de l'Hérault à Montpellier. 
LAoAILLARDE (J.), *· Vétérinaire-Colonel en retraite à Pujo (Hautes-Pyrénées). 
LARIEOX, O. *· Vétérinaire-Commandant en retraite à Soissons. 
LEBASQUE, 0, *· Vétérinaire-Colonel en retraite, Chemiré-sur-Sarthe par 
Morannes (Maine ·et-Loire). 
LINON (G.), Directeur des Services vétérinaires de la Haute-Garonne, à 'füulouse. 
L1ssoT, Docteur-vétérinaire à Pacy-sur-Eure (Eure). 
LOMBARD, *' Professeur à l'Ecole vétérinaire de Toulouse. 
LucAH (F.), Professeur à l 'Ecole vétérinaire de Lyon. 
MALLET (M.), *· 45, rue Charles-Laffite, à Neuilly-sur-Seine. 
MA�DRÈS, O. *· Directeur honoraire du Service vétérinaire de la Gironde à 
Bordeaux. 
MARTIN (L.), Chef de Service à l'Institut PJ.steur du Maroc, Casablanca. 
MoRNET (P.), Directeur du Laboratoire central de !'Elevage, à Dakar (A.O.F. ). 
PAILLB (0.), Chef de� laboratoires de l'Institut Mérieux, à Marcy-l'Etoile (Rhône). 
PANISSET (M.), Professeur à l'Ecole de Médecine vétérinaire de la Province de Québec 
(Canada). 
PFBRBDORFI', Chef des Services vétérinaires d'Alsace et de Lorraine, à Strasbourg. 
Pr,ACIDI, *· Directeur de l'Institut antiaphteux du Maroc, à Rabat. 
PRIOUZEAU, Vétérinaire à Mareuil-sur-Lay (Vendée). 
RlCHART, *· Directeur honoraire du Service vétérinaire de la Seine-Inférieure, à 
Renneville par Chaumont-Porcien (Ardennes). 
·ROGER (Dr), *· Vétérinaire-Colonel en retraite, 31, rue Saint-Guilhem, à Mont-
pellier. 
Roux, *· Professeur à l'Ecole nationale d'Agriculture, à Rennes. 
Rossi, *· Directeur des Services vétérinaires de Saône-et-Loire, à Mâcon. 
SAUNIÉ (L.), O. *· Directeur du Service vétérinaire des 'l'roupes du Maroc à Rabat. 
TAGAND, *· Professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
TAPERNOUX, *· Professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
TAVERNIER, Vétérinaire à Gournay-en-Bray (Seine-Inférieure). 
THIÉRY (J.), Directeur des Services vétérinaires des Basses-Pyrénées, à Pau. 
VALADE, O. *· Vétérinaire-Colonel en retraite, an Bouchet (Seine-et-Oise). 
VITI'OZ (R.), Inspecteur général de l'Elevage en Indochine. 
ZOTTNER, Chef du Laboratoire de recherches du Service de } 'élevage à Casa· 
blanca (Maroc). 
Corres»0ndants �trange18 
MM. 
Ascor,1 (A.), Professeur à la Faculté. de Médecine vétérinaire de Milan. 
BERGER (Dr H. C. L. E.), Directeur du Service vétérinaire, Professeur à l' Ecole 
vétérinaire d'Utrecht, Gravenhage's Cottage, Mient 459, La Haye. 
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BLmc.r- (Del, Professeur à !'Ecole vétérinaire d'Utrecht, Soestdijkseweg, n° 118. à 
Billhoven (Pays-Bas). 
BOMDONNA ('r.J, Professeur à la Faculté vétérinaire, Directeur de l'Institut « Laz-
zaro Spalanzan i >>. à Mi lan (Italie). 
BuxTON, Principal du Collège vétérinaire royal de Londres. 
CASSAMAGNAGHI, Professeur à l'Ecole Yétérinaire de Montevideo. 
CrNoTTI, Professeur à la Faculté vétérinaire de Mil&n. 
CLARENBURG (A.J, Chef du Service vétérinaire de l'Institut de la Santé publique 
l'iéerlandaise, à Utrecht (Hollande). 
DALLING, Chef des Servicts véMrinaires de la Grande-Breliagne, à Weybridge· 
Surrey (Grande-Bretagne:). 
E1aKS'30:-< (I{.), Recteur de J'EcGle Royale vétérinaire de Stockholm Œuèdel. 
FGRREmA (A.-A.). Directeur du I.Jaboratoire de Pathologie de l'Etat portugais. 
Lisbonne. 
FrNZI (G. l, Professeur à la Faculté vétérinaire de Milan. 
FLÜCKIGE� (Dr G.), Directeur de !'Office vétérinaire fédéral, Professeur à l'Ecole 
vétérinaire de Berne, Membre correspondant de l'Institut de France. 
FoRSSELTJ (G. 1, Professeur à !'Ecole royale vétérinaire de Stockholm (Suède). 
GERLACH (Dr F.J, Professeur à !'Ecole vétérinaire de Vienne. 
GEuRDEN, Professeur à l'Ecole de Médecine vétérinaire de Gand. 
HARNACH Œ.), Professeur à l'Ecole supérieure de Médecine vétérinaire de Brno. 
HERMSDORFF (R.), Directeur de la Faculté vétérinaire de Rio-de-Janeiro. 
LOPEZ Y LOPEZ (C.), Président du Conseil supérieur vétérinaire, Alarcon, 25-1°, 
Madrid. 
LrEGEOIS !F.), Professeur à l 'Ecole vétérinaire de Cureghem, Bruxelles. 
MAoNusso . ..,, Directeur du Laboratoire de Bactériologie de la Société d 'Economie 
rurale, Malmoë (Suède). 
MARCQ, Professeur à l'Institut agronomique de Gembloux. 
MÉLANIDI (C.), Directeur du Laboratoire de bactériologie vétérinaire du Ministère 
de !'Agriculture d'Athènes. 
M1: R1LLAT, 600, South Michigan Avenue, Chicago, 5, Illinois. 
MôLLER-SôRENSEN (A.), Professeur à l 'Ecole vétérinaire de Copenhague. 
ÜVEJERO lJEJ, AouA (S.), Doyen de la Faculté vétérinaire de Lean (Espagne). 
PETRIDES (Jean, D.), *' Général vétérinaire, 58, Lenorman, à Athènes. 
SANZ EoANA, Directeur de l'Aba.ttoir, Professeur à l'Ecole professionnelle de 
! 'Industrie de la viande de Ma.drill. 
SEOANE (P.), Professeur à la Faculté vétériao.ire de Montevideo. 
STAVR&scu, Général vétérinaire en retraite, rue Clucer, 9, à Bucarest. 
STEFANSKI, Doyea de la Faculté vétérinaire de Varsovie. 
TOIT (Du), Directeur des Services vétérinaires à Prétoria.. 
TuRGUT ARGUN , Chef de la Section des Epizooties au Ministère de !'Agriculture 
à Ankara (Turquie). 
VAN DER PLANK. Professeur à l'Ecole vétérinaire d'Utrecht. 
VElLLEUX (J.-M.), Directeur du Service de la Santé des animaux de la Provinc·e 
de Québec (Canada). 
V LA DES CO m.\. profosseur à la Faculté de Médecine vétérinaire de Bucarest. 
YASIN (S.-A.), Directeur du Pakistan Animal Husbandry Research Institute à 
Karachi. 
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Bienfaiteurs de l'Académie 
Syndicat national ·des Vétérinaires de· France .et des Colonies 
Donateur 
DAR RAS 
Membre titulaire de l'Académie "étérinaire, 
auteur de la médaille <le l'Académie à l'effigie de H. Bouley 
or ROUSSEL 
Ancien Président de l'Académie "étérinaire. Donateur. 
Jules LESAGE 
Fondateur du Prix Lesage. Donateur. 
Donateurs 
A.-J. PAUGOUÉ 
Vétérinaire à la Chartre-sur-le-Loir (Sarthei. 
Correspondant de la Société centrale de Médecine "étérinaire, 
13 
a., par testa.ment olographe, en ds.te du 1er février 1875, légué à la. Société centra.le 
de Médecine vétérinaire une somme de .20.000 francs, pour la. fondation d'un prix 
qui devra. être décerné, chaque année, « à un ou plusieurs » concurrents, 
auteurs du �neilleur ou des meilleurs mémoires sur des sujets mis au con· 
cours par ladite Société. L'anonymat n'est pas exigé. 
Léon BARTHÉLEMY 
VéMrinairc d Paria, 
a., par tePta.ment en date du 22 juin 1896, légué à la. Société centra.le de Méde· 
cine vétérinaire la. nue propriété d'une somme de 25.000 francs, destiné.e à récom· 
penser des travaux de médecine vétérinaire, jugée Jes plus dignes. L'anonymat 
n'est pas exigé. 
M. et Mm" LAROUSSE-WEBER 
En aou"enir de leur père, E. WEBER, Ancien Préaident de la 8otMM, 
ont fait don, par acte notarié, en. date du 1er mare 1902, à la Société centrale de 
Médecine vétérinaire, d'un titrè de' rente 8% de 250 francs, à l'effet. d'instituer un 
prix àe 500 francs qui sera distribué, tous les deux ans, à l'auteur français du 
meilleu·r mémoire sur un sujet mie o.u concoure par la Société. L'anonymat n'est 
pas exige. 
Bul. Aca.d. Vét. - Tome XXVIli (Janvier 1954). - Vigot Frères, Editeurs. 2. 
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Camille LEBLANC 
Ancien Président et Secrétaire général de la Société, 
a, par ses testamenta olographes en date des 15 octobre 1894 et 24 octobre 1902, 
légué à la Société centrale de Médecine vétérinaire: 1° une somme de 10.000 francs 
(nette de tout droit), pour fonder 110 Prix Urbain-Leblanc, prix bisannuel dont 
le sujet est au choix du Bureau ; partage interdit et anonymat exigé; 2° ses 
livres traitant de médecine -humaine et vétérinaire et. de sciences diverses. 
Léopold TRASBOT 
Directeur honoraire de l'Ecole d'Alfort, Ancien Président de la Société, 
a, par testa.ment en da.te du 14 juillet 1904, légué à la Société centrale de Méde­
cine vétérinaire la somme nécessaire pour acheter 600 francs de rente 3% sur 
l'Etat français, destinés à fonder un prix qui portera le nom de Prix Trasbot, et 
sera décerné tous les deux ans au meilleur travail inédit sur la pathologie ou la 
police sanitaire des animaux. - Partage autorisé. Anonymat exigé. 
Mme Émile DÉTOLLE et M. Ch. MATHIEU 
En souvenir · de leu·r père, Eugène MATHIEU, 
Ancien Président et Archioiste honoraire de la Société, 
ont fait don, le 15 avril 1904, à lo. Société centrale de Médecine vétérinaire d'une 
somme de 500 francs. 
M. G. VITTE 
Vétérinaire à Goupy (Ain), 
a légué par testament une somme de 1.000 francs à la Société Centrale. 
Mme Veuve BODEAU, née FOULON 
a, par testament olographe en da.te du 21 janvier 1904, légué à la Société centrale 
de Médecine vétérinaire une somme de 15.000 francs (nette de tout droit), devant 
être employée en rente 3 % sur l'Etat français, et destinée à la fondation de deux 
prix portant le nom de son père, M. Fot'LON, ancien vétérinaire à Dreux, membre 
correspondant de la Société. Ces prix seront consacrés à récompenser des travaux 
sur la rage ou la morve. 
L.e Docteur Saint-Yves MÉNARD 
Ancien Président de la Société, 
a., par testament en date du 21 décembre 1908, légué à la Société centrale de 
Médecine vétérinaire uile somme de 5.000 francs, payable après le décès de 
Madame Saint-Yves Ménard, pour la fondation d'un prix biennal. 
Mm" Veuve Émile THIERRY 
a, par testament en da.te du 12 août 1909, légué à la Société centra.le de Médecine 
vétérinaire, une somme de 5.000 francs (nette de tout droit), payable après le· 
décès de ses parents. pour la fondation d'un prix, qui sera dénommé Prix Emile 
Thierry. Ce prix, réservé à des vétérinaires de moine de 40 ans et ayant 4 ,ans au 
moins d'exercice professionnel, est destiné à récompenser un travail de médecine 
vétérinaire. L'anonymat n'est pas exigé. 
ÉTAT DE L'ACADÉMIE f 5 
Mm• BOYER, née LIAUTARD 
sur le désir exprimé par son ,·énéré père, feu Je Professeur A. LlAUTARD, a. fait 
don à la. Société centrale de Médecine vétérinaire, en témoignage de la considéra­
tion et du très vif intérêt qu'il ]ui portait, d'une somme de cinq mille francs 
destinée à la fondation d'un prix annuel de 250 francs, qui portera Je nom de 
Prix Liautard. Ce prix est destiné à des étudia.nts de 48 année de l'Ecole d'Alfort, 
en récompense des meilleurs articles, rapports,- essais ou travaux se rapporta.nt 
aux observations cliniques faites p·a.r eux pendant leur stage clinique. 
M. Charles HOQUET 
a, par testament en date .:1.u 25 septembre 1920, légué à la Société centrale une 
somme de 2.000 francs. 
M. E. PAUNIN 
Ancien vétérinaire à Levrottx (Indre), 
a, pe.r testament olographe en date du 30 août 1923, légué à la Société une somme 
de 10.000 francs pour qu'avec les intérêts, elle institue un prix annuel ou bisan­
nuel qui portera son nom. Le partage est autorisé et l'anonymat n'est pas exigé. 
MM. ROUSSEL et PIOT-BEY 
ont versé chacun, en 1927, une somme de 5.000 francs, pour récompenser les 
meilleurs travaux consacrés à l'étude de la paraplégie hémoglobinurique du Cheval. 
La Société centrale a institué le Prix Roussel-Piot-Bey, composé d'un prix de 
10.000 francs et d'une mention honorable de 3.000 francs, ne pouvant être par­
tagé, ouvert à tous les chercheurs, même s'ils ne sont vétérinaires. L'anonymat 
n'est pas exigé. 
M. V. FAULON 
Docteur vétérinnire à Saramon (Gers), 
Memb'fe correspondant de l' Acadt!mie, 
. a, par testament en date du 14 mars 1930, légué à l'Académie une somme de 
3.000 francs dont les intérêts sont destinés à fonder un prix dénommé Prix Marie· 
Louise Faulon, épouse Lacoste, et consacré à un sujet de pathologie ou chirurgie 
bovines. L'anonymat n'est pas exigé. 
Souscripteurs au monument A. RAILLIET 
ont fondé, le 18 avril 1935, u'n prix in memoriam A. Railliet, de 1.400 francs, 
biennal, destiné à récompenser le meilleur travail original de parasitologie pure ou 
appliquée à la pathologie des animaux ou au contrôle sanitaire des denrées ali­
mentaires d'origine animale. Pourront le briguer tous les savants français. L'ano­
nymat n'est pas exigé. 
Mil• A.-Y. JACOULET 
a fait don à l'Académie vétérinaire, le 20 juin 1935, en son nom et aux noms de 
son frère M. J.-L.-R. Jacoulet et de sa sœur Madame M.-M. Jacoulet, en souvenir 
de leur père. le Vétérinaire-Colonel Jacoulet, de la somme de 5.000 francs en 
rente sur l'Etat français et dont les arrérages seront destinés à la fondation 
d'un Prix J. Jacoulet, biennal. ne pouvant pas être partagé et attribué à un tra­
vail inédit de médecine ou de chirurgie vétérinaires sur un sujet choisi par l'Aca­
démie. L'anonyma.t n'est pas exigé. 
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P.-J. CADIOT 
a. par testament olographe en date du 15 mai 1933, légué à l'Académie vétérinaire, 
mais en nue propriété seulement, une somme de 100.000 francs, la.quelle. qeyra 
être placée en rentes sur l'Etat français et dont les arrérages, quand l'Académie 
en disposera., seront affectés à un prix biennal, qui portera. le nom de Prix Pierre 
Cadiot, décerné à un vétérinaire praticien français ou belge, auteur du meilleur 
ouvrage ou travail manuscrit relatif à la pathologie médico-chirurgicale ou à la 
pathologie comparée. Le Prix, qui ne pourra être partagé, ne devra, en aucun cas, 
être attribué à un auteur de travaux d'expérimerrtation sur des animaux domes-
1.iques. L'anonymat n'est pas exigé. Les vétérinaires diplômés d'Alfort en 1904, 
placés dans des conditions spéciales quant à l'at.t.ribut.ion du prix, devront se ren­
seigner auprès du secrétariat de l'Académie. 
Jules LESAGE 
a. par testament en date du 30 août 1948, légué à l'Académie vétérinaire de France 
une somme de 2 millions de francs, à charga par elle de créer un prix annuel de 
5.000 francs, désigné sous le nom de Prix Lesage, destiné à récompenser le meil­
leur travail relatif à la sélection des Algues microscopiques susceptibles d'être uti· 
lisées en médecine on en agriculture. 
Cat-Club de Paris 
Le Cat-Club de Paris et des Provinces françaises a fait don à l'Académie vété­
rinaire d'une somme de 50.000 francs pour la création d'un prix destiné à récom· 
penser un travail sur les maladies dn Chat. Ce prix ne sera pas partagé. L'ano­
nymat est exigé. 
Règlement Intérieur 
CHAPITRE PREMIER 
Election des membres 
AllTICLF. PREMIËR 
Nul vétérinaire français ne peut êtr,� élu membre de l'Académie s'il n'en fait la 
demande par écrit. 
Les propositions de candidatures visant des notabilités scientifiqùes françaises 
pourront être admises, dans la limite des places réservées aux membres titulaires 
non vétérinaires, si elles émanent du Bureau ou si elles sont présentées par dix 
membres titulaires. 
Les candidatures au titre étranger ue pourront être proposées que par la Com­
mission prévue au deuxième paragraphe de l'article 3 des statuts; elles ne seront 
retenues que si l'intéressé, pressenti, u donné son assentiment. 
Ne peuvent être admis en qualité de membres titulaires que les candidats résidant 
à moins de 150 kilomètres de Paris. 
Les membres associés sont choisis parllli les mernhres correspondants. 
ART. 2 
Il ne pourra être procédé à une élection que lorsque la vacance à remplir aurn 
été déclarée. La vacance déclarée, nn délai de trois mois sera laissé aux candidats 
pour se faire connaître. 
Les demandes et les propositions de candidatures doivent être renouvelées à 
l'occasion de chaque élection; elles ne seront retenues que si elles sont accom· 
pagnées d'un exposé des titres et travaux des candidats. 
Les candidats à une place de membre national sont en outre tenus de faire 
à l'Académie une communication suivant les règles établies à l'article 18. 
ART. 3 
La nomination de la Commission prévue au premier paragraphe de l'article 3 
des statuts a lieu au eours de la première séance qui suit la clôture des inscrip· 
tions. Les membres sont désignés par mie de tirage au sort parmi les membres 
titulaires consentante présents à la séanee. !Ja présidence de la Commission appar­
tient au membre le plue ancien. 
Le,. nomination de la. C'.,ommissiou prévue au troisième paragraphe de l'article 3 
des statuts se fait, chaque année, au scrutin, à la première séance du mois de 
janvier. Cette Commission est présidée par le Président de l'Académie ou, à défaut, 
par le Vice-Président. 
Da.1;1s les délibérations des Commissions, la voix du Prési4ent. est prépondérante 
en cas de partage. 
ART. 4 
La ·Commission, chargée d'examiner les titres des postulants, se réunit dans 
la première séance qui suit la clôture des inscriptions. 
Elle arrête la liste des candidats, désigne un rapporteur et fixe d'accord avec 
le Bureau, la date de l'élection. 
ART. 5 
Le scrutin pour l'élection est ouvert après la lecture du procès-verbal. Le premier 
tour est' clos à 16 heures. Les autres tours sont ouverts,. s'il y a lieu, dès la pro­
clama.tion du résultat et clos un quart d'heure après. Si a.près .trois. tours de 
scrutin consécutifs, .aucun candidat n'a réuni la majorité requise, l'élection sera 
renvoyée à Ùne séance ultérieure. 
ART. 6 
Toute proposition de radiation, présentée dans les conditions prévues à l'article fi 
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des statuts, est renvoyée, pour enquête, à une Commission composée de cinq 
membres. Lee conclusions de cette Commission, formulées dans un rapport motivé, 
sont soumises à une Assemblée générale convoquée, à cet effet, en Comité secret, 
dans le plus bref délai. 
L'intéressé, dûment avisé, aura le droit de présenter ou de faire présenter sa 
défense, soit verbalement, soit par écrit, aussi bien devant la Commission que 
devant l'assemblée. 
Le vote a lieu au scrutin secret, la présence de la moitié des membres titulaires 
étant indispensable pour en assurer la validité. 
La radiation ne sera prononcée que ei elle est approuvée par une majorité égale 
aux trois quarts des votants. 
CHAPITRE II 
Tenue des séances 
ART. 7 
L'Académie se réunit en séance ordinaire deux fois par mois, les premier et 
troisième jeudis, à 15 heures. Lorsque le premier ou le troisième jeudi tombe un 
jour de fête légale, la séance pourra être remise à un autre jour. 
En août et en septembre il n'y a pas de séance. 
ART. 8 
Toutes les séances sont publiques. Cependant l'Académie peut se former en 
comité secret lorsque le Président le juge nécessaire, ou sur la proposition de trois 
membres, après délibération du Bureau. 
ART. 9 
Chaque membre titulaire, en arriva.nt à la 1;éance, est tenu de signer sur le 
registre de présence. Les nomR des membres présents figurent en tête du procès­
verba.l. 
Arn. 10 
Le Président annonce l'ouverture et prononce la clôture des séances. Il met 
les questions en discussion en suivant l'ordre du jour et donne' la parole à tour 
de rôle aux membrea inscrits. Il peut, a.près avoir consulté l'assemblée, retirer 
la parole, à un orateur qni abuse de la tribune d clore une discussion qui se 
prolonge outre mesure. 
Dans les questions complexes, la division est de droit lorsqu'elle est demandée. 
Tous les membres de l'Académie, indistinctement, peuvent se faire entendre 
dans les discussions scientifiques. Î.Jes rapporteurs des commissions ont la parole 
toutes les fois qu'ils la réclament dans la discussion dont leur rapport est l'objet; 
ils l'ont encore de droit avant ,le vote sur les conclusions. 
Il est toujours accordé la parole quand elle est demandée pour poser une 
question ou pour faire un appel au règlement. 
Tout amendement sera rédigé par écrit et remis au Président. Il pourra être 
développé par son auteur et, s'il est appuyé par cinq membres, il sera discuté 
et mie aux voix avant la question principale. 
Nulle personne étrangère à l'Académie ne sera admise. à prepdre la parole en 
séance dans une discussion en cours si elle n'y a été expreeeémerit invitée par le 
Président, sur l'avis conforme du Bureau. 
ART. 11 
Les membres titulaires peuvent seuls prendre part aux votes sur tous les actes 
ou résolµtione de l'Académie. 
Sauf .;dans les cas particuliers prévus aux articles 12 et 18 des statuts ainsi 
qu'à l'article 6 du présent règlement, les décisions sont prises à main levée, à la 
majorité absolue des membres présents, à moins que le scrut.in ne soit réclamé 
par trois membres. 
Le résultat du vote est proclamé par le Président et inséré au procès-verbal. 
RiGLEMENT INTÉRIEUR 
CHAPITRE III 
Travaux de l'Aoadèmie 
ART. U) 
19 
L'Académie consacre ses travaux à l'ensemble des matières se rapportant à 
l'élevage et à l'exploitation des animaux. 
L'objet principal de ses études vise toutes les sciences qui se rattachent à la 
médecine vétérinaire et toutes questions touchant la production et l 'utilieation 
des animaux ainsi que les produite qui en dérivent. 
Les sujets ayant trait à. l'hygiène de l'homme dans ses rapporte avec les espèces 
animales rentrent également dans son programme. 
Toute discussion étrangère au but poursuivi par l'Académie est absolument 
interdite. 
ART. 13 
Les membres titulaires de l'Académie sont convoqués aux séances .par lettres 
individuelles mentionnant l'ordre du jour de la réunion. 
Dans les séances ordinaires, les travaux ont lieu, en principe; dans l'ordre 
suivant : 
10 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente; 
2° Dépouillement de la correspondance ; 
3° Election s'il y a lieu; 
4° Rapport des Commissions: 
5° Présentation des pièces ; 
6° Lecture des notes et mémoires en commençant par ceux inscrite sur la feuille 
d'ordre du jour. 
ART. 14 
L'A�M�nie conserve la faculté d'intervertir, si elle le juge utile, l'ordre de ses 
travaux, .Elle peut aussi, par une délibération expresse, décider de renvoyer à la 
séance suivante l'exposé ou la lecture des communic�tione ne figurant pas sur 
la lettre de convocation. Toutefois, pour réserver les droits de priorité, les titres 
des travaux ayant fait l'objet d'un renvoi sont mentionnés au provès-verbal de 
la séance du jour. 
ART. 15 
Les titres des travaux que leurs auteurs désirent faire inscrire à l'ordre du 
jour, doivent être communiqués au Président ou à l'un des Secrétaires huit jours 
avant la, date de la séance. ART. 16 
L'Académie publie chaque mois un bulletin comprenant les procès· verbaux de 
ses séances et les notes et méJ,Doiree dont eJle a .d.écidé l'insertion; oe bulletin 
rédigé par les deux secrétaire�,, es.t E:nyoyé aux . .JileIDbres titulaires j tO�tefoÎS, le 
Bureau. peut refuser le service; g�atuit du Bu,�tin ·aux membres qui, sans excuse 
motivée, n'assistent pas régulièrement aux séances de l'Académie et ne participent 
pas à ses travaux. 
Senls, les travaux inédits peuvent être admis au Bulletin. Les communications 
des membres titulaires ou associés ne devront pas dépasser dix pages de texte; 
celles des membres correspondants seront limitées à six pages et pourront être 
publiées à l'état de résumé si le Bureau le juge convenable. Le total des pages 
accordé annuellement aux membres titulaires, associés ou oorrespondante, sera 
fixé chaque année par le Bureau. 
Sur la proposition de trois membres, l'Académie pourra exceptionnellement 
autoriser, par délibération spéciale, la publication intégrale des mémoires origi­
naux importants dont la longueJir dépasserait les limites fixées au paragraphe 
précédent. , "' . 
!a 'Bureau, après avoir consulté l'Académie, pourra refuser l'insertion des 
mêmoires ou communications dont la publication serait sosoeptible de grever t-rop 
lourdement les finances de 1' Académie. 
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ART. 17 
Sur la proposition du Président, du Secrétaire général ou de trois membres 
titulaires, toute communication dont la publication an Bulletin paraitrait suscep­
tible de porter atteinte au bon renom de l'Académie ou à la réputation de l'un 
de ses membres, soit de nuire d'une manière quelconque à une collectivité ou à 
des tiers, est soumise d'office à l'examen d'un Comité permanent de censure. 
Ce Comité se compose du _Président, du Secrétaire général et de trois membres 
t. itulaires, nommés tous les ans au scrutin secret, à la première séance du mois 
de janvier. Il est. complété au fur et à mesure des vides qui pourraient s� produire. 
Le renvoi au Comité de censure entraîne la suspension de la publication du 
texte visé, jusqu'au moment où l'Académie aura. pris une résolution à cet égard. 
Avis de renvoi est donné à l'auteur par le Secrétaire général; l'auteur inté­
ressé pourra demander à retirer le travail soumis à l'exa.men du Comité, auquel 
cas l'Académie devra s ·en dessaisir. 
Dans le cas contraire, le Comité de censure se réunit dans le plus bref délai, 
appelle l' a_uteur, s'il le juge opportun, à fournir des explication•, et . ..après en 
avoir délibéré, communique ses propositions à l'Académie, convoqµée à cet effet 
en Comité secret. 
La décision de l'Académie est notifiée it; l'intéressé par le Secrétaire général. 
Dans le cas de refus d'insertion, le manuscrit non publié est rendu à son auteur. 
ART. 18 
Les membres titulaires peuvmit communiquer à l'Académie en qualité de rappor­
teur, les travaux des personnes étrangères à l'Académie. 
Les communications adressées à l'Académie ··pair des -personnes étrangères seront 
renvoyées par le Secrétaire général à un rapporteur chargé de donner connaiBsance 
du travail à. l'Académie. 
Les personnes étrangères à l'Académie qui désirent présenter elles-mêmes leur 
travail ne le peuvent qu'après autorisation du Secrétaire général, à qui un exem­
plaire du travail sera adressé 15 jours à l'avance. 
La publication de ces communications dans le Bulletin peut être proposée par 
le rapporteur si le texte n'excède pas quat'fe pages, à moins qne l'insertion inté­
grale n'en soit demandée dans les conditions indiquées à l'article 16. 
ART. 19 
Les auteurs des travaux et les orateurs ayant pris part aux discussions devront 
remettre le texte définitif de leurs communications ou de leurs interventions au 
débat, à l'un des Secrétaires. immédiatement après la. séance. 
Ils devront retourner au Secrétaire, dans les quatre jours au maximum. les 
épreuves qui leur seront envoyées pour correction. Lee corrections qui ne sont 
pas d'ordre exclusivement typographique resteront aux frais de l'auteur. 
Le bureau pourra laisser à. la charge des auteurs, les suppléments de frais 
entraînée par la composition de· tahleaux ou l'exécution de clichée d'imprimerie. 
CHAPITRE IV 
Prix et récompenses 
ART. 20 
L'Académie tient toue les deux ans, le premier jeudi de décembre des années 
paires, une séance solennelle publique, dans la.quelle elle distribue des prix et 
des médailles aux auteurs des mémoires ou travaux présentés à ses concours. 
Au coure de cette séance, il est donné connaissance du programme du concours 
suivant, programme qui aura été arrêté en Comité secret dans la séance ordinaire 
précédente. 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 21 
ART. 21 
Leti mémoires acceptés pour les concours devront être accompagnés d'un résumé 
et, s'il y a lieu, de pièces justificatives. 
En ce qui concerne les prix spéciaux fondés par des donateurs et institués en 
vertu de legs, les candidats devront se conformer st.rictement aux conditions 
prescrites. 
Les membres titulaires sont exclus des concours; les membres associés ou corres­
pondants sont admis à y prendre part, mais à condition qu'ils s'abstiendront 
d'intervenir dans les discussions don_t· leurs travaux pourront être l'objet. 
Les mémoires des concours pour lesquels l'anonymat est imposé porteront une 
épigraphe apparente. Un billet cacheté, renfermant le nom de l'auteur avec répé­
tition de l'épigraphe sur l'enveloppe, sera joint à chaque mémoire. 
ART. 22 
Les mémoires seront renvoyés à autant de Commissions qu'il y aura de sujets 
de prix. Chaque Commission sera composée d'au moins cinq membres. Les Com­
nüssiônë. de prix sont constituées dans la première séance de février de l'année de 
concours. 
ART. 23 
Tous les rapports des Commissions de prix doivent être communiqués à l'Aca­
démie e.u plus tard à. la première séance du mois de juin de l'année fixée pour 
la distribution des récompenses. Les rapports sont lus et discutés en séance 
publique. La décision est prise, en Comité secret, à la majorité absolue des 
suffrages. 
ART. 24 
Indépendamment des prix pour les questions mises au concours, l'Académie 
décerne des récompenses pour les mémoires ayant fait l'objet de rapports, ainsi 
qu'il est dit à. l'article 18 (chapitre III). 
CHAPITRE V 
Archives et bibliothèques 
ART. 25 
Il sera dres� chaque année, par les soins de !'Archiviste, une liste des objets 
qui, .dans le cours de l'année, ont été offerts à l'Académie ou acquis par elle. 
Tous les cinq ans. les listes annuelles sont fondues en un catalogue raisonné. 
ART. 26 
Demeura.nt la. propriété de l'Académie, sont déposés dans ses archives et inscrits, 
an fur et à mesure de l6ur réception, sur un registre spécial par !'Archiviste : les 
procès-verbaux des séances, les observations, mémoires �t ouvrages tant imprimés 
que manuscrits, les dessins, gravures, planches, lea instruments et les ma.chines, 
les pièces d'anatomie et généralement tous les objets qui pourraient être adressés 
à l'Académie. 
Les membres de l'Académie peuvent consulter ies ouvrages de la bibliothèque 
et les pièces des archives pendant la tenue des séances ainsi qu'à. certains jours 
et heures fixés d'avance par !'Archiviste. Les ouvrages et les pièces devront être 
remis exactement aux places qu'ils occupaient. 
Lorsqu'un membre de l'Académie désire emporter un ouvrage, il en fait la 
demande à l'Archiviste qui inscrit sur un registre spécial le titre de l'ouvrage, 
le nombre de volumes, la da.te ùu jour et exige, en regard, fa signature de 
l'emprunteur. 
Les volumes emportés seront restitués dans un délai de deux mois. Tout ouvrage 
égaré devra être remplacé par l'emprunteur. Les archives, les mémoires déposés, 
les pièces des collections, ainsi que les registres des actes de l'Académie ne pour­
ront être consultés que dans le local de l'Académie et ne devront subir aucune 
annotation. 
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CHAPITRE VI 
Dispositions additionnelles 
ART. 27 
Ont droit au titre de bienfaiteur de l'Académie vétérinaire de France, les 
personnalités ou associations qui, par des dons ou des legs, dont l'acceptation aura 
été approuvée dans les conditions fixées par l'article 10 des statuts, auront aug. 
menté le fond social de l'Académie d'au moins cinquante mille francs. 
ART. 28 
Lee membres titulaires pourront recevoir des jetons de présence lorsque les 
dieponibilitéa financières de l'Académie le permettront. La somme affectée à leur 
paiement sera fixée, le cas échéant, par le Bureau sur la proposition du Trésorier. 
A la fin de l'année, cette somme sera répartie au prorata du nombre des jetons 
de présence. Ceux-ci sont échangée par le Tré1mrier dans la dernière séance du 
mois de février. 
ART. 29 
Lee propos1t1ons de révision du présent règlement
· 
ne seront prises en consi­
dération que si elles sont revêtues de 1a signature de dix membres titulaires. 
Le Secrétaire général, 
0. BRESSOU. 
Vu et approuvé, 
Paris, le 20 janvier 1948 : 
Le ministre de l'Intérieur, 
J. Moen. 
Le Président, 
V. ROBIN 
